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This study aims to prove the existence of a common measure bias in the 
evaluation of Balanced Scorecard and test strategies explanatory feedback as 
mitigation common measure bias. Efforts mitigation impact of the proposed 
common measure bias in this study is to provide knowledge to the method of 
explanatory feedback. This research uses experimental design factorial 2x2x2 
between-within subjects with 56 participants S1 Accounting students are already 
taking courses in management accounting. The first hypothesis testing in this 
research using independent t-test, comparing the performance measurement 
group before getting explanatory feedback. The second hypothesis testing using a 
paired t-test to see performance measurement division before and after getting 
explanatory feedback. Results of laboratory experiments show that there is a 
common measure bias in the manager before receivingexplanatory feedback. 
Explanatoryfeedback method is supported as a strategy mitigation common 
measure bias in the evaluation of BSC.  
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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya bias pengukuran 
umum dalam evaluasi Balanced Scorecard(BSC) dan menguji strategi balikan 
eksplanatori sebagai pemitigasi bias pengukuran umum. Upaya pemitigasian 
dampak bias pengukuran umum yang diusulkan dalam penelitian ini adalah 
memberikan pengetahuan dengan metoda balikan eksplanatori. Penelitian ini 
menggunakan desain eksperimen faktorial 2x2x2 antar-intra subject (between-
within subject) dengan 56 partisipan mahasiswa S1 Akuntansi yang sudah 
mengambil mata kuliah akuntansi manajemen. Pengujian hipotesis pertama dalam 
penelitan ini menggunakan independent t-test, dengan membandingkan 
pengukuran kinerja grup sebelum mendapatkan balikan eksplanatori. Pengujian 
hipotesis kedua menggunakan paired t-test dengan melihat  pengukuran kinerja 
divisi sebelum dan sesudah mendapatkan balikan eksplanatori. Hasil eksperimen 
laboratorium menunjukkan bahwa terjadi bias pengukuran umum pada manajer 
sebelum menerima balikan eksplanatori. Metoda balikan eksplanatori didukung 
sebagai strategi pemitigasi bias pengukuran umum pada evaluasi BSC. 
Kata Kunci: Balanced Scorecard, pengukuran umum, pengukuran unik, debiasing, bias 




















Balanced Scorecardsebagai sistem pengukuran kinerja yang terdiri dari 
pengukuran umum yang merupakan ukuran yang sesuai dengan strategi 
perusahaan, dan ukuran yang unik, yang merupakan ukuran yang dibuat sesuai 
dengan strategi devisi (Grevinga 2013). Penelitian Lipe dan Salterio (2000) 
menemukan adanya bias pengukuran umum dalam evaluasi BSC. Manajer hanya 
fokus pada pengukuran umum dan mengabaikan pengukuran unik ketika 
mengevaluasi kinerja bawahan atau karyawan,  bias pengukuran umum dapat 
mengurangi manfaat dari BSCdan berpengaruh pada keputusan manajer terutama 
dalam mengalokasikan kompensasi kepada karyawan.  
Isu penelitian ini adalah debiasing (strategi pemitigasian dampak bias 
pengukuran umum dalam evaluasi balanced scorecard) diperlukan agar keputusan 
manajer lebih akurat sehingga manajer dalam mengevaluasi kinerja karyawan 
lebih tepat dan akurat terutama dalam mengalokasikan kompensasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk membuktikan adanya bias pengukuran umum dalam evaluasi 
BSC dan menguji strategi balikan eksplanatori sebagai pemitigasi bias 
pengukuran umum. Upaya pemitigasian dampak bias pengukuran umum yang 
diusulkan dalam penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dengan metoda 
balikan eksplanatori.  
Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna dan masih 
memiliki kekurangan. Segala kritik, saran maupun masukan yang membangun 
sangat diharapkan. Semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan 
berkontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta dapat memberikan 
dorongan untuk pengembangan penelitian selanjutnya di kemudian hari. 
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